


































































































































































もしれない。また、 D「その他」 3人の内容は、 1
人が A~Cのいずれとも決めがたい事例、残る 2人
が附属中高生の事例であった。
① -(2) 次に、それら 28人の学部・学年別分
布と、それぞれの利用実人数に占める割合を表 3
に示す。学年別では、たとえば一回生の利用実人



















が多く、 2000年度においても同様である。それに 比はおよそ 2: 1となっている。
表 2 不本意就学者の内訳と利用実人数に占める割合
内 訳 A B C D 計 実人数
人 数 17 6 2 3 28 342 




1回生 2回生 3回生 4以上 大学院 他・不明 計 利用実人数 割合（％）




4 143 2. 8 
理学部 2 I I I 
゜゜





3 39 7. 7 
法学部 2 I 1 4 
゜゜





2 2 9. I 
他・不明
゜゜゜゜゜
6 6 50 12. 0 
計 8 4 4 5 1 6 28 342 8. 2 
利用実人数 105 57 53 62 16 50 342 
割合（％） 7. 6 7.0 7. 5 8. I 6. 3 12.0 8.2 
表4 不本意就学者の男女比
性別 男 女 計
本意就学者（人） 17 1 28 
利用実人数（人） 143 199 342 





























































































内 訳 A B C D 計 実人数
人 数 6 10 10 15 41 342 
利用め実る割人合数に
占 （ ％ ）
I. 8 2. 9 2.9 4.4 12. 0 100.0 
表 6 ひきこもり傾向がある者の学部・学年別分布とそれぞれの利用実人数に占める割合
~ ご 1回生 2回生 3回生 4以上 大学院 他・ 不明 計
文学部 I 3 I 4 I 
理学部 I I I 3 
゜経済学部 ゜゜
2 I 
゜法学部 I 2 I 4 ゜経営学部 ゜
I I 1 
゜他・不明 ゜゜゜゜゜計 3 7 6 13 1 利用実人数 105 57 53 62 16 
割合(%) 2. 9 12. 3 1. 3 21. 0 6.3 
表 7 ひきこもり傾向がある者の男女比







































43 14. 0 
39 7. 7 
45 17. 8 
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まれている。その結果、随伴する精神医学的疾患




























































































41 16 41 
表 9 一次的ひきこもり傾向の内訳と利用実人数に占める割合
内 訳 A B C D 計 実人数
人 数 5 8 5 7 25 342 
利用め実る割人数合に I. 5 2.3 1.5 2.0 7.3 100.0 
占(%)
表10一次的ひきこもり傾向がある者の学部・学年別分布とそれぞれの利用実人数に占める割合















2 39 5. I 
法学部
゜
2 I 3 
゜゜
6 45 13.3 
経営学部
゜
I I I 
゜゜
3 2 13. 6 
他・不明
゜゜゜゜゜
6 6 50 12. 0 
計 I 3 4 10 1 6 25 342 7.3 
利用実人数 105 57 53 62 16 50 342 
割合（％） 1.0 5. 3 7. 5 16. I 6. 3 12. 0 7. 3 
表1 一次的ひきこもり傾向がある者の男女比




















文学部 理学部 経済学部 法学部 経営学部 他・不明
図4 学部別利用者実人数に占める一次的ひきこもり傾向がある者の割合（％）
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26 (6) 586→ 594 
衣笠隆幸 2001 「ひきこもり」の症状形成と時
代精神一戦後 50年の神経症症状の変遷の中
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ABSTRACT 
On the Social Withdrawal and Involuntary Attendance frorn the Viewpoint 
of Student Counseling 
TAKAISHI, Kyoko 
Kanan University 
This paper aims to present the basic data of the number and types of 
"Social Withdrawal" student and "Involuntary Attendant" from the viewpoint 
of Student Counseling. The questionnaire was done to 9 counselors of Konan 
University Counseling Room in November and December, 2001. 
The results are as follows; we had 28 involuntary attendants out of 342 
clients in the previous statistical year. The ratio between male and 
female is approximately 2:1. In turn we had 41 social withdrawal students, and 
we made classification of those students into "primary social withdrawal"and 
"secondary social withdrawal". The ratio between male and female are approximately 
7:l(in the case of primary social withdrawal). 
Then it is discussed that we have difficulties to establish counseling 
relationships with those who have tendency to withdraw, having narcissistic or 
inflat ive self-images. 
Key Words: social withdrawal, involuntary attendance, student counseling 
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